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关键词：互联网+  人力资源配置  社会资源整合  私车公助  
邮政企业
随着移动互联网、云计算、大数据、物联网等技术的出现，互联网信息
技术已经渗透到生产、流通、消费的各个领域和环节，这标志着人类社会
进入了全新的“互联网+”时代。强调跨界与整合的“互联网+”正日益渗透
到企业的各项运营活动中，逐步成为新经济形态下的核心生产力，并激发
了企业的管理变革。
面对巨大的互联网市场以及“大众创业、万众创新”的历史机遇，中
国邮政提出了构建世界一流邮政企业的总体战略目标，明确了科技兴邮、 
“一体两翼”的经营发展战略和“三个增长极”的发展路径。随着改革和
转型升级的不断深入，人力资源在战略转型中的支撑和引领作用日益突
出。传统的人力资源配置方式已不适应时代的发展和要求，要想在充满竞
争的市场环境中站得住脚，必须将“互联网+”的思维和技术融入人力资
源管理全过程，引导邮政企业从关注增员向关注业务和管理模式的创新转
变，通过更具科学化的手段，提升人力资源效能，助推企业发展。
一、互联网+人力资源优化配置的相关概念和特点
1.互联网+人力资源优化配置的内涵
(1)“互联网+”的内涵
“互联网+”是指，以互联网为主的一整套信息技术在经济、社会生
活各部门的扩散应用过程，从而促进实体经济转型、增值、提效。从技术
角度来说，就是利用互联网技术、互联网思维、互联网平台助推产业或行
业发展；从产业角度来说，就是传统产业与互联网产业全面、深层次的跨
界融合。
基于“互联网+”的邮政企业人力资源优化配置研究
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